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值是不确定的，它主要取决于公司的未来盈利能力，有利于激发经理人的长期行为；而且到期的
股价是外界投资者考虑各种因素对企业业绩的综合评价，不易受管理当局的操纵，相对比较客观。
因而实行股票期权制度，可以使公司管理层更注重企业的长远发展，有效地防止管理当局的短期
行为，并在一定程度上可以减少管理层粉饰会计报表、操纵会计利润的动机。由此可见， 优的
薪酬设计应是把不同的形式结合起来，形成 佳组合。 
4.完善民间审计机构的聘任制度。为增强民间审计的独立性，提高服务质量，保证上市公司
会计信息真实性，必须完善民间审计机构的聘任制度。根据证监会 近发布的《上市公司治理准
则》规定上市公司聘用、解聘会计师事务所由董事会提出议案，股东大会做出决议；同时规定审
计委员会的职责之一：向董事会提议聘请或更换外部审计机构。笔者认为在当前我国上市公司一
股独大下的内部人控制严重的情况下，独立董事不到董事会人数的三分之一，实际上外部审计机
构的聘请还是管理当局说了算，很难保证外部审计机构不会沦落为大股东或管理当局会计造假的
同谋。为此，建议为增强民间审计的独立性，应借鉴其他国家的经验，不但要提高独立董事在董
事会的比重，而且要把外部审计机构改为由独立董事组成的审计委员会直接聘任和解聘，与事务
所商谈审计收费、审计内容等事项，这对发挥民间审计的监督作用有着非常重要的意义。 
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